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§ Pengenalan Tentang materi Perkuliahan (RPS, Outline
perkuliahan, Lembar Kegiatan Asistensi & Progress
Kegiatan)
§ Prosedur kegiatan perkuliahan, workshop, asistensi &
tugas (Peraturan & Tata Laksana)






Metode Komunikasi dalam Arsitektur P.
I
· Pendahuluan





Metode Komunikasi dalam Arsitektur P.
II
· Metode dengan grafis / gambar
· Metode dengan lisan/tulisan
· Metode dengan model Arsitektur
· Kombinasi antara beberapa metode






Anatomi  Bangunan P. I · Latar belakang














Teknik Presentasi dalam Arsitektur PI
Presentasi Arsitektur
· Pendahuluan dan Tujuan
· Unsur dalam presentasi
· Metode dalam presentasi
· Strategi dalam presentasi
26 √ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
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01 / 04 /
2020
0.7.30 9.10 UTS UTS 26 √ √ √
8
Rabu
08 / 04 /
2020
0.7.30 9.10
Presentasi Tugas I dan II Presentasi Tugas I dan II
26 √ √ √
9
Rabu
15 / 04 /
2020
0.7.30 9.10
Teknik Presentasi dalam Arsitektur
P.II
Presentasi Mahasiswa
26 √ √ √
10
Rabu
22 / 04 /
2020 0.7.30 9.10






26 √ √ √
11
Rabu
29 / 04 /
2020
0.7.30 9.10





26 √ √ √
12
Rabu
06 / 05 /
2020
0.7.30 9.10
Presentasi Gambar Arsitektur Tema: “ Concept”
26 √ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
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13 / 05 /
2020 0.7.30 9.10
Proses mewujudkan Ide dalam Bentuk




26 √ √ √
14
Rabu
20 / 05 /
2020
0.7.30 9.10
Presentasi Mahasiswa “Marker” · Presentasi Mahasiswa “Marker”
26 √ √ √
15
Rabu
03 / 06 /
2020
0.7.30 9.10
Proses mewujudkan Ide dalam Bentuk
Rancang Bangun Arsitektur P.II
· Proses
· Presentasi Final 26 √ √ √
16
Rabu











0.7.30 9.10 UAS UAS 26 √ √ √
Note : Mohon absensi ditulis dengan jelas untuk keperluan penginputan ke AIS
Presensi Mahasiswa Universitas
Kristen Indonesia
Fakultas : FAKULTAS TEKNIK
Program Studi : 540 - Arsitektur - S1
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Genap
Mata Kuliah : 54024134 – Teknik Komunikasi Arsitektur - 3 SKS-(Kelas A)
Jadwal : Hari Rabu 07:30 - 09:10, ONLINE
Dosen : Fanny Siahaan, ST., MT.
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
No. NIM Nama Tanda Tangan Pertemuan untuk Ke-
12/02/2020 19/02/2020 26/02/2020 04/03/2020 11/03/2020 18/03/2020
1 1554050005 FERES FAISAL √ √ √ √ √ √
2 1554050006 ASYERA KRESENTIANEHE
√ √ √ √ √ √
3 1654050001 FONAHIA NDRURU √ √ √ √ √ √
4 1654050030 HIZKIA YESAYANAPITUPULU
√ √ √ √ √ √
5 1654050031 SOTER IMAN KRISTOFDAKHI
√ √ √ √ √ √
6 1654050032 GUSLIN PAUL √ √ √ √ √ √
7 1754050003 SEPTIAN VIASIR √ √ √ √ √ √
8 1754050004 GERRY DEVIANTO √ √ √ √ √ √
9 1754050005 REGINA TYASAWANGSARI NASTITI
√ √ √ √ √ √
10 1754050006 RANDY HARRY PUTRA √ √ √ √ √ √
11 1754050007 DAUD GEOVANYSARAGIH
√ √ √ √ √ √
12 1754050008 ESTER OKTAFIANI √ √ √ √ √ √
13 1754050009 ALEKSIUS MARDIN √ √ √ √ √ √
14 1754050010 REIN VIKARISPANGGALO
√ √ √ √ √ √
15 1754050011 OTNIEL FIANT SOLANG √ √ √ √ √ √
16 1754050013 FISKAL ZENDRATO √ √ √ √ √ √
17 1754050014 AFRIADE SAPUTRA S. √ √ √ √ √ √
18 1754050017 AMELIA INDRIANI S. P.NGGUMBE
√ √ √ √ √ √
19 1754050018 SARAH GRACE SRIMEGA √ √ √ √ √ √
20 1754050021 YUSTINUS MERAUJE - - - - - -
21 1754050022 AJENG EVITA DEWIHASUGIAN
√ √ √ √ √ √
22 1754050023 WENDI √ √ √ √ √ √
23 1754050025 ENRIQUE KEENANKIDINGALLO
√ √ √ √ √ √
24 1754050026 YOSEF YORDANUSKOHANDI
√ √ √ √ √ √
25 1754050031 JERRIKHO PANEFILEMON
√ √ √ √ √ √
26 1754050901 PASKAHLIA MAORATAMBUNAN
√ √ √ √ √ √
Presensi Mahasiswa Universitas
Kristen Indonesia
Fakultas : FAKULTAS TEKNIK
Program Studi : 540 - Arsitektur - S1
Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Antara
Mata Kuliah : 54024134 – Teknik Komunikasi Arsitektur - 3 SKS-(Kelas A)
Jadwal : Hari Rabu 07:30 - 09:10, ONLINE
Dosen : Fanny Siahaan, ST., MT.
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
No. NIM Nama Tanda Tangan Pertemuan untuk Ke-
01/04/2020 08/04/2020 15/04/2020 22/04/2020 29/04/2020 06/05/2020
1 1554050005 FERES FAISAL √ √ √ √ √ √
2 1554050006 ASYERA KRESENTIANEHE
√ √ √ √ √ √
3 1654050001 FONAHIA NDRURU √ √ √ √ √ √
4 1654050030 HIZKIA YESAYANAPITUPULU
√ √ √ √ √ √
5 1654050031 SOTER IMAN KRISTOFDAKHI
√ √ √ √ √ √
6 1654050032 GUSLIN PAUL √ √ √ √ √ √
7 1754050003 SEPTIAN VIASIR √ √ √ √ √ √
8 1754050004 GERRY DEVIANTO √ √ √ √ √ √
9 1754050005 REGINA TYASAWANGSARI NASTITI
√ √ √ √ √ √
10 1754050006 RANDY HARRY PUTRA √ √ √ √ √ √
11 1754050007 DAUD GEOVANYSARAGIH
√ √ √ √ √ √
12 1754050008 ESTER OKTAFIANI √ √ √ √ √ √
13 1754050009 ALEKSIUS MARDIN √ √ √ √ √ √
14 1754050010 REIN VIKARISPANGGALO
√ √ √ √ √ √
15 1754050011 OTNIEL FIANT SOLANG √ √ √ √ √ √
16 1754050013 FISKAL ZENDRATO √ √ √ √ √ √
17 1754050014 AFRIADE SAPUTRA S. √ √ √ √ √ √
18 1754050017 AMELIA INDRIANI S. P.NGGUMBE
√ √ √ √ √ √
19 1754050018 SARAH GRACE SRIMEGA √ √ √ √ √ √
20 1754050021 YUSTINUS MERAUJE - - - - - -
21 1754050022 AJENG EVITA DEWIHASUGIAN
√ √ √ √ √ √
22 1754050023 WENDI √ √ √ √ √ √
23 1754050025 ENRIQUE KEENANKIDINGALLO
√ √ √ √ √ √
24 1754050026 YOSEF YORDANUSKOHANDI
√ √ √ √ √ √
25 1754050031 JERRIKHO PANEFILEMON
√ √ √ √ √ √
26 1754050901 PASKAHLIA MAORATAMBUNAN
√ √ √ √ √ √
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Tahun Akademik : Tahun Akademik 2019/2020 - Semester Antara
Mata Kuliah : 54024134 – Teknik Komunikasi Arsitektur - 3 SKS-(Kelas A)
Jadwal : Hari Rabu 07:30 - 09:10, ONLINE
Dosen : Fanny Siahaan, ST., MT.
Catatan: Tidak diperkenankan tulisan tangan untuk NIM dan Nama
No. NIM Nama Tanda Tangan Pertemuan untuk Ke-
13/05/2020 20/05/2020 03/06/2020 10/06/2020 17/06/2020
1 1554050005 FERES FAISAL √ √ √ √ -
2 1554050006 ASYERA KRESENTIANEHE
√ √ √ √ √
3 1654050001 FONAHIA NDRURU √ √ √ √ √
4 1654050030 HIZKIA YESAYANAPITUPULU
√ √ √ √ √
5 1654050031 SOTER IMAN KRISTOFDAKHI
√ √ √ √ √
6 1654050032 GUSLIN PAUL √ √ √ √ -
7 1754050003 SEPTIAN VIASIR √ √ √ √ √
8 1754050004 GERRY DEVIANTO √ √ √ √ √
9 1754050005 REGINA TYASAWANGSARI NASTITI
√ √ √ √ √
10 1754050006 RANDY HARRY PUTRA √ √ √ √ √
11 1754050007 DAUD GEOVANYSARAGIH
√ √ √ √ √
12 1754050008 ESTER OKTAFIANI √ √ √ √ √
13 1754050009 ALEKSIUS MARDIN √ √ √ √ √
14 1754050010 REIN VIKARIS PANGGALO √ √ √ √ √
15 1754050011 OTNIEL FIANT SOLANG √ √ √ √ √
16 1754050013 FISKAL ZENDRATO √ √ √ √ √
17 1754050014 AFRIADE SAPUTRA S. √ √ √ √ √
18 1754050017 AMELIA INDRIANI S. P.NGGUMBE
√ √ √ √ √
19 1754050018 SARAH GRACE SRIMEGA √ √ √ √ √
20 1754050021 YUSTINUS MERAUJE - - - - -
21 1754050022 AJENG EVITA DEWIHASUGIAN
√ √ √ √ √
22 1754050023 WENDI √ √ √ √ √
23 1754050025 ENRIQUE KEENANKIDINGALLO
√ √ √ √ -
24 1754050026 YOSEF YORDANUSKOHANDI
√ √ √ √ √
25 1754050031 JERRIKHO PANE FILEMON √ √ √ √ √
26 1754050901 PASKAHLIA MAORATAMBUNAN
√ √ √ √ √

